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A Petőfi évforduló Egyetemünk ifjusága számára különle-
gesen ünnepi alkalom volt. Az egyetemi ünnepélyen, a diákköri 
Petőfi ülésen felül növelte ennek jelentőségét az egyetemek és 
a főiskolák országos diákköri konferenciája, amelyen éppen a mi 
hallgatóink érték el az első helyezéseket, éppen a Petőfi köl-
tészetének mélyebb megértéséről valló dolgozatokkal. Márt ezért 
is nemcsak indokolt, de egyenesen szükséges is, hogy ezek a 
munkák az olvasók szélesebb köre számára is hozzáférhetők le-
gyenek. Különben is ifjuságunk tisztelgése Petőfi emléke előtt 
nem lett volna teljes, ha ezt egy kiadvány, az Acta Juvenum 
Petőfi—különsza.ma nem egésziti ki. Az Acta régebbi számai ve- 
gyes tartalmuak voltak, a mostaninak azonban csak egy a tárgya: 
Petőfi költészete. Petőfi—tanulmányok és az évforduló alkalmá-
val elhangzott vagy leirt megnyilatkozásokról szóló beszámolók 
alkotják. Ezért helyesen teszi az Acta Juvenum szerkesztősége, 
hogy az értekezések mellett közli az ünnepi élőadások foglala-
tát is, valamint egy szemlerovatot is beiktat a Petőfi—megemlé-
kezésekről. 
A régebbi magyar irodalom történetével foglalkozó Tanszék 
meleg ajánlással üdvözli az egyetemi hallgatóságnak ezt a szép 
vállalkozását, bizonyitékának tekinti annak, hogy a magyar fi-
atalok számára változatlanul nagy élmény és lelkesitő példa 
Petőfi költészete és egész emberi egyénisége, hősi élete. A 
szegedi fiataloknak ez a zászlóhajtása kétségtelenül szerényebb 
méretű, mint a nagy országos ünnepségeké volt, viszont ez is 
igen fontos mozzanat azoknak az értő "századoknak" a hangjá-
ban, melyek "az idő bérceiként" visszazengik, sőt továbbzen-
gik a költő szavait: Petőfi öröksége élő és ható erő a magyar 
ifjuság szivében. 
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